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Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola 
serta mengawal emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. Kecerdasan emosi yang tinggi 
boleh membentuk individu yang berjaya dan cemerlang dalam hubungan interpersonal 
dan intrapersonal. Sebaliknya kekurangan kecerdasan emosi membentuk individu yang 
cepat stress, mudah membuat andaian, bermotivasi rendah, menyalahkan orang lain dan 
cepat tersinggung. Justeru, latihan perguruan sepatutnya melahirkan guru pelatih dengan  
kecerdasan emosi yang tinggi di IPGM sewaktu dalam latihan sebelum tamat pengajian. 
Kajian ini mengkhususkan kepada cadangan Kerangka Kecerdasan Emosi IPGM 
berdasarkan latihan (pedagogi, amali, teknologi dan kurikulum). Sampel kajian ini terdiri 
daripada 58 orang pensyarah dan 272 orang guru pelatih opsyen Reka Bentuk dan 
Teknologi di seluruh negara mengikut zon negeri iaitu Zon Selatan, Zon Tengah, Zon 
Utara, Zon Pantai Timur dan Zon Malaysia Timur menggunakan teknik persampelan 
bertujuan. Dua set soal selidik telah digunakan dalam kajian ini iaitu set 1 untuk 
mendapatkan persepsi guru pelatih dan set 2 adalah untuk mendapatkan persepsi 
pensyarah IPGM. Analisis kajian rintis mendapati nilai Cronbach Alpa soal selidik 
adalah 0.982.  Data dikumpulkan melalui soal selidik skala 5 Likert. Penyelidik 
menggunakan perisian SPSS version 19 untuk analisis statistik deskriptif iaitu min dan 
sisihan piawai. Statistik inferensi regresi pelbagai digunakan untuk mendapatkan 
hubungan di antara pemboleh ubah-pemboleh ubah. Penyelidik juga menggunakan 
perisian AMOS version 19 untuk menganalisis data laluan dan pemboleh ubah terpilih 
pada aras signifikan p<0.05. Dapatan kajian menunjukkan dalam aspek kecerdasan 
emosi, elemen pengurusan diri, kesedaran diri, kesedaran sosial dan kemahiran sosial 
adalah elemen yang diperlukan berdasarkan persepsi guru pelatih dan pensyarah. Hasil 
analisis regrasi pelbagai menunjukkan terdapat sumbangan beberapa pemboleh ubah 
bebas terhadap pemboleh ubah bersandar yang difokuskan. Keputusan analisis laluan 
juga membuktikan bahawa aspek latihan (pedagogi, teknologi dan kurikulum) 
menunjukkan sumbangan secara langsung dan tidak langsung terhadap kecerdasan emosi. 
Kajian turut mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara elemen amali 
terhadap kecerdasan emosi. Kajian ini memberi implikasi kepada pihak terlibat di 
institusi pendidikan guru agar memberi perhatian sewajarnya terhadap elemen yang 
menjadi teras kepada kecerdasan emosi. Akhirnya, daripada dapatan analisis, cadangan 
Kerangka Kecerdasan Emosi telah dapat dibangunkan berasaskan latihan yang terdiri 




















Emotional intelligence is one's ability to accept, assess, manage and control the emotions 
of himself and others around him. Individuals with high emotional intelligence can create 
successful and brilliant in interpersonal and intrapersonal relationships. On the 
contrary, lack of emotional intelligence is a quick stress-strain, easy to assume, low 
motivation, blame others and get offended. Therefore, the trainee teacher should have 
high emotional intelligence at IPGM during training before graduation. This study 
specializes in the development of IPGM Emotional Intelligence Framework based on 
training (pedagogy, practice, technology and curriculum). The sample of this study 
consists of 58 lecturers and 272 designated trainee teachers nationwide according to the 
state zones, South Zone, Central Zone, North Zone, East Coast Zone and East Malaysia 
Zone using purposive sampling technique. Two set of questionnaires were used in this 
study, set 1 to get the trainee teacher perception and set 2 to get IPGM lecturer 
perception. Data were collected through questionnaire 5 Likert scale. The researchers 
used the SPSS version 19 software for descriptive statistical analysis of mean and 
standard deviation. The multiple regression inferences statistics are used to obtain the 
relationship between the variables. Researchers also used AMOS version 19 software to 
analyze route data and selected variables at significant levels of p <0.05. The findings 
show that in terms of emotional intelligence, self-management elements, self-awareness, 
social awareness and social skills are the necessary elements based on the perception of 
trainee teachers and lecturers. The results of multiple regression analysis show that there 
are contributions of some independent variables to the dependent variables that are 
focused. The results of the route analysis also demonstrate that the aspects of training 
(pedagogy, technology and curriculum) show a direct and indirect contribution to 
emotional intelligence. The study also found that there was no significant correlation 
between the practical element of emotional intelligence. This study implies the parties 
involved in the teacher education institution to pay due attention to the elements that are 
core to emotional intelligence. Finally, from the findings of the Emotion Intelligence 
Framework analysis can be developed based on the training that consists of pedagogy, 
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Kecerdasan emosi adalah kemampuan individu untuk memahami perasaan diri 
sendiri, berempati terhadap perasaan orang lain dan mengatur emosi diri sendiri.  
Cherniss, Grimm & Liautaud (2010), Mayor, Salovey & Caruso (2004); Salovey & 
Mayor (1990) dan Goleman (1995) memberikan definisi kecerdasan emosi sebagai 
satu set kemahiran yang terlibat dengan kebolehan untuk mengawasi perasaan diri, 
perasaan orang lain, membezakan antaranya dan menggunakan maklumat ini untuk 
membantu seseorang berfikir dan bertindak.  
 Kecerdasan emosi amat penting bagi seorang guru pelatih di Institut 
Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Guru pelatih boleh menggunakan kecerdasan 
emosi ini dalam menjalani kehidupan seharian di IPGM seperti bersosial bersama 
rakan-rakan yang lain, menghadiri kuliah, membuat tugasan sama ada secara 
individu ataupun berkumpulan. Aktiviti ini memerlukan kecerdasan emosi seperti 
keyakinan diri, kawalan emosi diri, motivasi, empati, kepimpinan dan bekerjasama. 
 Beberapa penyelidik mendapati kecerdasan emosi memberi kesan terhadap 
pencapaian akademik (Ismail, 2008; Bar-On, 2006; Brearley, 2006; Cherniss, 2000). 
Selain itu, kecerdasan emosi yang tinggi dapat mempengaruhi penampilan guru 
pelatih seperti lebih sihat (Freshwater & Stickley, 2003), lebih berjaya dalam 
akademik (Armitage, Brook, Carlen & Shultz, 2006; Brearley, 2006; Goleman, 
2006), mempunyai hubungan personal yang kuat dengan orang di sekelilingnya 








sikap empati yang tinggi terhadap orang lain (Hinnant & O’Brien, 2007) dan 
cemerlang dalam kemahiran interpersonal (Akintayo, 2010; Garner, 2009). Oleh itu, 
kecerdasan emosi perlu dikuasai oleh guru pelatih di IPGM untuk menikmati 
kehidupan seharian yang lebih baik. 
Guru pelatih dengan kelulusan akademik sahaja tidak mencukupi dalam 
mengikuti pelajaran dan latihan di IPGM. Beberapa penyelidik telah menyarankan 
kemahiran-kemahiran seperti hard skills, soft skills, competitive skills dan 
employability skills untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten (Feair, 2013; 
Agbola & Lambert, 2010; Abd Hadi, 2008; Buntat, Saud & Ab Rahman, 2008; 
Ismail, 2008; Awang, 2004). Namun begitu, kemahiran-kemahiran yang dinyatakan 
perlu disertakan dengan kecerdasan emosi untuk memantapkannya. Elemen-elemen 
kecerdasan emosi seperti kesedaran diri, yakin, amanah, boleh menyesuaikan diri, 
memberi komitmen, bermotivasi, boleh  mengawal diri sendiri, sedar emosi diri, 
empati, kesedaran politik, berkomunikasi, kepimpinan, mengurus konflik perlu 
dikuasai dahulu sebelum menguasai kemahiran-kemahiran yang lain (Beigi & 
Shirmohammadi, 2011; Brackett, et al.; Akerjordet & Severinsson, 2008). Oleh itu 
kecerdasan emosi amat penting kepada guru pelatih sebelum menguasai kemahiran-
kemahiran pekerjaan yang lain. 
Selain itu, guru pelatih juga perlu menjalani latihan amali seperti Pengalaman 
Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum dan internship. Latihan amali ini 
menyediakan guru pelatih kepada pengalaman sebenar sebagai seorang guru di 
sekolah. Guru pelatih telah terdedah kepada amali penyediaan buku rancangan 
pengajaran harian, penyediaan soalan, menyemak tugasan pelajar, melaksanakan 
tugas-tugas pentadbiran dan perkeranian, kawalan kelas, ragam pelajar dan menjadi 
guru ganti. Sekiranya guru pelatih kurang kecerdasan emosi, beberapa gejala seperti 
stres, gangguan emosi, memberontak dan kemarahan boleh berlaku. Oleh itu, hanya 
guru pelatih dengan kecerdasan emosi yang tinggi dapat melalui cabaran tersebut 
dengan baik. 
Fakta-fakta ini menunjukkan elemen-elemen kecerdasan emosi amat penting 
untuk diterapkan dalam latihan perguruan di IPGM untuk menghasilkan guru pelatih 
dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Kekurangan yang dihadapi oleh guru pelatih 
ini boleh diatasi sewaktu latihan di IPGM lagi. Pemupukan kecerdasan emosi boleh 
membentuk guru pelatih yang mempunyai kemahiran sosial dan kemahiran personal 
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